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摘 要:“批判的地域主义”在两个方面都具有批判性质，一是对当代世界范围内的主流文化和先进技术持批判态度，二是同时对怀旧的
传统历史形式表示质疑。但近来此潮流似乎已经走入歧途( 尤其是在中国) ，所有传统材料 + 现代形式的建筑都被冠以“批判地域主
义”之名———这是否为一个本应相对严谨的理论又强行套上了主观的公式? 本文试从批判地域主义理论的思想源头开始，将批判地域
主义置于当下社会环境中进行一次批判性的再解读，讨论它在中国的研究意义以及出路。
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Abstract: The“Critical Ｒegionalism”has critical properties in two aspects，one is critical of the mainstream culture and the advanced technology on the con-
temporary world，the other one is questioned the traditional historical form of nostalgia at the same time． But recently this trend seems to have gone astray( es-
pecially in China) ，all of the traditional material + modern forms of construction have been dubbed the name of“Critical Ｒegionalism”———Did it force a sub-
jective formula to a relatively rigorous theory? We try to start from the thought source of critical regionalism，put the theory in the current social environment to
criticize it again，discuss its research meaning and the way out of China．
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在 20 世纪 20 年代的一部著作中试图重新建构的“地域主义”
概念，第一次从地域主义的自身进行了系统反思，打破长期以
来封闭教条的做法，积极主张消除本土和全球化之间的对立。
1981 年楚尼斯( Alexander Tzonis) 与勒费伏尔( Liane Le-
faivre) 发表的《网络与路径》一文是芒福德思想的延续和再阐






















































































念( 图 1) 。
图 1 北京德胜尚城








精神( 图 2) 。
图 2 宁波美术馆
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2013 年 07 期 总第 181 期 余 磊·城市道路绿化配置新特色之研究 ·60·
口的东北处存在有一块较大的绿地，设计中将该绿地定位于街
头绿地，采用自然式种植方式，通过常绿乔木( 香樟、小叶榕
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与本土化结合的态度( 图 3) 。
图 3 天台博物馆
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